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PRECIOS DE SUSCUICION 
Eü España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases i e sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.1 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
ANO I X , Sábado 22 de Mayo de 1886. NUM. 875 
EXA.MEN DE HOJAS 
Un suscritor de Olite (Navarra) nos ha 
enviado diez manojos de hojas con objeto 
de que después de estudiadas digamos el 
juicio que nos merezcan. LHS marcadas 
con los números 4 y 7 no ofrecen la me-
nor novedad, pero en todas las demás , 
especialmente en los números 6, 8 y 9 se 
encuentran algunas hojas atacadas por 
el erineum v i i i s . Niug-uno de los diez 
manojos acusa el más leve s íntoma de 
mildew. 
Por las muestras de Olite observamos 
que el estado de la vid es muy lozano en 
aquel té rmino. 
Las hojas que ha tenido la amabilidad 
de rerniúrnos nuestro corresponsal de 
Cintruénigo (Navarra) están completa-
mente sanas. 
En cambio las que hemos examinado 
de Briones (Rioja) contienen el erineum, 
si bien hasta ahora la invasión de este 
arácnido no es muy intensa. 
De las dos hojas procedentes de Bada-
joz que tenemos á la vista, una de ellas 
está plagada de erineum; y de la otra, 
por más que presenta caractéres alar-
mantes no creemos prudente afirmar de 
qué padece sin someterla antes al micros-
copio. 
Esto últ imo nos vemos obligados á de-
cir de las de Yecla (Múrela) y Alcoy (Ali-
cante). 
Mañana estudiaremos todas estas hojas 
en el Laboratorio municipal de Madrid y 
el miércoles próximo podremos emitir 
un juicio acertado sobre su enfermedad. 
EL MERCADO DE NARANJAS 
HE LIVERPOOL. 
Esta semana se han vendido aquí las 
17.495 cajas de naranja que han llegado 
por los vapores Fí/ielderí, Ter, Manuela 
y Valencia y según preveíamos en nues-
tra anterior, en la que dijimos que con-
fiábamos ver una mejora en los precios, 
se obtuvo dicha mejora para parte de las 
cajas susodichas ó sean las del vapor 
M/telberí que se vendieron el día 10 del 
actual, alcanzando las cajas de 420 y 490 
naranjas, segundas y terceras, en con-
dición, de 17,9 á 20 chelines por caja, y 
cajas grandes, de 420 y 714, de 20 á 24. 
Pero el dia 11 mudó por completo el 
tiempo y hasta hoy apenas ha parado de 
llover y hacer frío. 
Por esto y á pesar de la estancia aquí 
de S. M. la reina, las fiestas que se han 
celebrado no han inducido al consumo de 
naranjas que se esperaba, y en las su-
bastas de hoy la demanda ha sido bas-
tante floja. 
Para las de 420 y 490, segundas y ter-
ceras, en condición, se ha alcanzado de 
15,3 á 18 por caja, y para cajas largas de 
420 y 714, de 17 á 23,6 por caja. 
Esta tarde el tiempo ha mudado otra 
vez y es de esperar que de hoy en ade-
lante tendremos la mejor temperatura 
que corresponde á esta época del año, 
pues los arribos para la semana que en-
tra serán más importantes y es menester 
que el consumo aumente para que los 
precios se sostengan. 
INFORME QUE DA LA COMISION 
NOMBRADA. PARA. ESTUDIARLA. ENFERMEDAD 
QUE PRESENTA EL YlÑEüO DEL TÉRMINO 
DE TORDEüILLAS. 
En un mismo pago la enfermedad no 
es igual en todas las vides; unas se en-
cuentran más atacadas que otras y algu-
nas subsisten al menos al parecer indem-
nes. El número de las atacadas en cada 
pago es muy variable, llegando en algu-
nos hasta el 80 por 100. Ni la enfermedad 
se desarrolla con regularidad ó siguien-
do una marcha determinada; se encuen-
tran mezcladas las enfermas con las, al 
parecer, sanas; si bien en algunos sitios 
predominan las primeras y en otros las 
segundas; ni la comisión pudo n i puede 
determinar con exactitud, puesto que no 
tuvo tiempo para ello, la extensión del 
terreno invadido, pero puede asegurar 
que ocupa ya bastante extensión, acaso 
mayor de la que parece, en el término de 
Tordesillas, y quizás se encuentre en 
a lgún pueblo próximo que no pudo ob-
servarse, pero del que se dijo que la co-
secha también disminuía y en donde 
morían algunas cepas. 
En cuanto á los efectos de la enferme-
dad de que se trata, la comisión tiene el 
sentimiento de afirmar que son bastante 
graves. Según los datos que le fueron 
suministrados y otros que pudo recoger 
sobre el terreno, así que se inicia la en-
fermedad dicha, las vides comienzan á 
languidecer y a, dar poco y mediano fru-
to; la alteración más marcada producida 
por la enfermedad ó la enfermedad mis-
ma se suele encontrar en la base de los 
ramos primarios, no en todos; los atacados 
deben morir al año siguiente, y por eso se 
nota que en la poda, no ya del año ac-
tual sino también en los años anteriores, 
están cortados los ramos que debieron 
haber muerto. 
Caractéres de la enfermedad. 
La comisión no ha podido señalar con 
exactitud la especie determinada de la 
enfermedad de que se trata, pero por lo 
mismo, y por ver sí otras comisiones ú 
otras personas que tratasen de estudiarla 
son más entendidas ó afortunadas, va á 
indicar con la mayor precisión posible los 
caractéres que presenta. 
Antes de todo debe hacer notar que el 
dia que observó los viñedos era el 30 de 
Abr i l , época en que solo comenzaban á 
dar señales de vida algunas yemas, sin 
que todavía hubiesen brotado por com-
pleto, y por lo tanto, sin que se pudiesen 
observar los caractéres s íutomas ó alte-
raciones que ofreciesen ó experimentasen 
los vástagos tiernos, las hojas, flores, 
frutos y demás órganos ó partes que sin 
duda alguna hubieran derramado alguna 
luz en el asunto, para nosotros algo os-
curo, de que se trata. 
El síntoma ó carácter principal, y que 
en seguida salta k la vista, consiste en 
una alteración de tejidos que á manera 
de mancha y solo por un lado, aparece 
en la parte superior del tronco de la ce-
pa ó en la base de las primeras ramas, 
porción que en su mayor parte ha esta-
do enterrado durante el acobijamiento, y 
en la cual, en efecto, se encuentran las 
raices adventicias que suelen desarrollar-
se con motivo de la operación agrícola 
indicada. El tejido en esta mancha de co-
lor pardo negruzco, no muy diferente 
del de toda la cepa, presenta un aspecto 
suberoso ó corchado con algunos pe-
queños abultamientos; frotado con las 
manos se desprende fácilmente en por-
ciones, unas grandecit-js, otras se redu-
cen á polvo grosero, y algunas forman 
un polvo blanco bastantefino; continuan-
do en hacer desaparecer toda la madera 
alterada se llega hasta cerca de la médu-
la en algunos casos, en otros no tanto, 
pero de todos modos choca que, mientras 
por una parte de la circunferencia del 
tronco se nota esta alteración, en la otra 
parte más ó ménos estensa no se nota al-
teración alguna; y lo mismo que sucede 
en el sentido del diámetro ó trasversal 
ocurre en el sentido longitudinal. La 
longitud de la marcha varia; y aunque 
siempre mayor que la latitud tiene unos 
límites bien definidos en los tallos y las 
raices. 
El aspecto y color de las partes que 
forman el polvo grosero tal es como se 
pueden apreciar a ¡simple vista y aun 
examinadas por un microscopio de regu-
lar potencia, indican que proceden de te-
jidos más ó menos alterados de la vid. En 
cuanto al polvo blanco y fiuo que proce-
de de la mancha citada, en la que forma 
líneas bastante frecuentes examinado 
con el mismo microscopio, se ve que for-
mau uu tejido celular, discontinuo, irre-
gular, sin ramificaciones, sin poder afir-
marse sí tal polvillo procede como el an-
terior del mismo tejido descompuesto de 
la vid, ó es un organismo distinto, o r i -
gen quizás de la enfermedad denunciada. 
Debe advertirse, y esta advertencia pa-
rece interesante, que este polvillo blanco 
en el que la comisión se ha fijado deteni-
damente, es una cosa distinta de algu-
nos granos blancos, lustrosos, algo más 
grandes, que se encuentran disemina-
dos, y algunas veces, bastante reunidos, 
en las mismas manchas en cuest ión, y 
que casi á simple vista ó lo más , auxilia-
da de a l g ú n microscopio simple, se des-
cubre que son granos de sílice perfecta-
mente definidos. 
En una de las cepas arrancadas se ha 
encontrado un cuerpecito también blan-
co que, con el microscopio sencillo pre-
senta algunos filamentos y al que, al 
principio, se dió bastante importan-
cia por creer pudiera acaso dar a lgu-
na luz en el asunto que nos ocupa; pe-
ro estudiado con el microscopio com-
puesto, se vió que los tales filamentos no 
presentaban ramificación alguna, sospe-
chando por lo tanto que sea el resto de la 
cubierta desprendida de la crisálida de 
a lgún pequeño insecto, lo que no tiene 
importancia alguna, como tampoco la 
tienen, en sentir de la comisión, algunas 
cavidades y surcos, al parecer formados 
por a l g ú n insecto, porque prescindiendo 
de que tales surcos ó huecos pueden ser 
casuales al tiempo de la descomposición 
del tejido, aunque fueran ocasionados 
por insectos nada tenía de particular, 
parque sabido es que á la parte débil de 
las plantas suelen acudir estos en bastan" 
te cantidad. Debiendo advertir que n i & 
primera vista, n i después de estudiado 
el asunto como se ha podido, se ha dado 
importancia alguna 4 tales anímales , 
sospechando desde el principio y confir-
mando cada vez más las sospechas, de 
que la enfermedad estudiada era o r i g i -
nada por a lgún pequeño organismo, sea 
mierozoo ó mas bien mierofito, .acaso 
a lgún hongo que no se ha tenido la for-
tuna de determinar. 
Otra observación interesante hizo la 
comisión y que al mismo tiempo que 
aclara a lgún hecho, viene á complicarla 
cuestión de determinar la causa de la en-
fermedad que nos ocupa. Hemos dicho 
que la alteración se presenta en forma de 
mtnchas; pues bkm, haciendo desapare-
cer toda la parte descompuesta se llega, 
pero solo por un lado, hasta cerca de la 
médula de los ramos, y dando una sec-
ción trasversal en el resto de ellos, se 
encuentran muchos sanos, de manera 
que todavía podían v iv i r , como viven 
muchas plantas arbóreas: pero muchos 
otros presentan en el centro ó sea en la 
médula, extendiéndose por los radios 
medulares, signos visibles de al teración. 
Esto esplica la muerte de las vides. Pero 
esta alteración que pudiéramos llamar 
central, ¿es causa ó efecto de las man-
chas anteriores' ¿Están relacionadas es-
tas alteraciones y estas manchas, ó son 
independientes ya que en ninguna de las 
observadas se ha visto que llegue hasta 
la médula ó centro de la rama-? Cuestio-
nes son estas que parecen interesantes; 
que acaso sean fáciles de determinar por 
lo ya observado ó por observaciones i n -
teriores, pero que la comisión no ha te-
nido tiempo, n i espacio, ni medios, n i 
acaso talento bastante para poder resol-
ver. Debe agregar, por últ imo, que los 
vás tagos que pudo examinar, ya vivos, 
ya muertos, n i n g ú n s ín toma particular 
ofrecían, como no sean algunas manchas 
correspondientes al oidium de que habían 
sido atacadas en los años anteriores, y 
solo en un vástago se notó un color al-
g ú n tanto oscuro. 
[Se concluirá:) 
MERCAOOS'DE CEREALES 
A cont inuación pueden ver nuestros 
lectores los precios corrientes para los 
granos de mayor consumo en los si-
guientes mercados: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo, de 42 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 24. 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo , 
de 42 á 4 6 rs. fanega; cebada, de 22 
á 23.—Puerto de Sania Maria: t r igo, de 
45 á 47; cebada, de 24 á 25; harinas, ¿ 
16 rs. arroba. 
CÓRDOBA: t r igo, de 40 á 4 4 rs. fanega; 
cebada, de 28 éi 30; maíz, de 41 á 42; ye -
ros, á 40; harinas de flor y primera de 
Castilla, á 20,50 y 18,50 rs. arroba respec-
tivamente.—Baena: t r igo , de 36 á 41; 
centeno, de 40 á 45; cebada, de 28 á 29; 
maíz, de 35 á 40; yeros, de 38 á 40; ha-
rina de flor de primera, del país, á 17 rs. 
SLrToha.—Bií/a¿a?ice: t r igo, de 40 & 44í 
cebada, de 22 á 24.—Posadas: t r igo de 40 
á42 ; cebada, de 2o k21.—Fuente-Oveju-
na: tr igo, de 38 á 40; cebada, de 24 á 25. 
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GRANADA.: t r i ^o , de 38 á 40 rs. fane-
c a ; cebada, de 28 á 30; maíz, de 56 á 60. 
—Baza: t r i ^o , de 40 k 44; cebada, de 25 
á26.—Laujaron: trig-o, á 46; cebada, k 
29; maíz, á 4S).—A¿bmol: irig-o, á 52; 
centeno, á 32; cebada, á 25; maíz, á 38. 
—Gwadix: t r igo, de 37 k 39; centeno, á « 
26; cebada, de 25 á 27; maíz, de 34 á 36. 
flüELVA.: trig-o, de 40 k 43 rs. la fane-
ga; cebada, de 24 á 26; maíz, de 43 
444. 
JAEÜ: t r igo, de 42 á 45 reales la fane-
ga; cebada, de 24 á 25; yeros, á 28.— 
A n d ú j a r : t r igo, de 43 á 46; cebada, de 31 
á 32.—Linares: t r igo, de 44 á 46; ceba-
da, de 24 á 2Q.—Ubeda: tr igo, de 42 k 44; 
cebada, de 26 á 28. 
MÁIAGA: tr igo, de 46 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 26; maíz, de 40 k 42; 
ye ro í , d e 4 0 á 42; harina de 1.a, de 20 i 
21 rs. arroba.—Antequera: t r igo, de 45 
á 47; cebada, de 27 a 30; maíz, de 40 k 42; 
harina, de 16 á 18 rs. arroba. 
SEVILLA: tr igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 26 á 27; maíz, de 38 á 39; ave-
na, á 20;iharina, de 17 á 18 rs. arroba. 
ARAGON 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 18,70 ¿ 
19,7u pesetas hectólitro; id. hembrilla, de 
17,76 á 18,30; id . huerta, de 16,80 á 
17,70; cebada, á 9,20; maíz común, á 
12,50; habas, á 12,25; harina de primera, 
de 31,50 á 34 pesetas los 100 kilos; id . de 
segunda, de 28 á 30; id. de tercera, de 
21 á 22. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL.—Alcázar de San Juan: 
tr igo candeal, de 42 á 47 reales fanega; 
centeno, á 33; cebada, k W.—Mora l de 
CalUrava: trigo candeal, k 48; centeno, 
á 32; cebada, á 25.—Campo de Grip-
tana: tr igo candeal, á 46; centeno, á 
30; cebada, á 28. 
CUBNCA.—Buerulia: trigo añejo, de 36 
á 3á rs. fanega; id. nuevo, de 32 k 34; ce 
bada, de 26 k 28; avena, de 22 á 24.—Fí-
Uanueva de La Jara: tr igo candeal, de 48 
á 50; cebada, á 'ÜA.—Sm Clemente: trigo, 
de 44 á 45; cebada, de 23 á 25. 
GUADAL A. JARA.—Sacedon: t r igo, de 36 
á 38 reales fanega; cebada, á 23; avena, 
á 15. 
TOLEDO.—Trigo, á 44 rs. fanega; cen-
teno, a 34; cebada, á 26.— Vülacañas : 
t r igo, de 41 a 44; cebada, á 24. 
CASTILLA LA. VIEJA 
AVILA: t r igo, de 40 á 42 rs. fanega 
de 94 libras; centeno, á 30; cebada, á 31; 
algarrobas, k 32; harina de primera, k 15 
reales arroba.—Zfo?ro de A v i l a : t r igo, de 
39 á 40; centeno, á 28; cebada, á 28; al-
garrobas, á 28; harina de primera clase, á 
14,50.—Aréoalo: tr igo, de 39 á 4 0 ; cen-
teno, de 30 á 31; cebada, de 28 k 30; alga-
rrobas, de 30 á 31. 
BURGOS: tr igo, de 37 á 38 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 25; avena, de 15 
á 16; harina de primera, á 15 rs. arroba. 
—Lerma: tr igo, de 35 k 38; centeno,á 27; 
cebaba, á 26; avena, k 15,50.— Miranda: 
t r igo, de 40 á 43; centeno, á 30; cebada, 
á 26; avena, k 20; algarrobas, á 30; hari-
na de primera, á 16 rs. arroba. 
LOGROÑO.—Trigo, de 40 k 42.50 reales 
fanega; cebada, de 27 á 28 —üforo: tr igo 
k 38,44; centeno, de 26 k 27; cebada, de 
25 á 28; avena, de 17 á 18; maíz, de 34 
á 35. 
FALENCIA: trigo, de 40,50 á 42 rs. fa-
nega; centeno, á 29,50; cebada, á 26; 
avena, á 16; harina de primera, á 14,75 
reales arroba.—Alar del Rey. t r igo co-
rriente, k 40; centeno, á 27; cebada, á 27;" 
avena, k 18; harina ¿e primera, á 15.— 
Osorno: t r igo, de 40 k 40,50; centeno, á 
25, cebada, á 2 4 ; avena, k 16; algarrobas, 
á 27; harina de primera, á 15 reales 
arroba. 
SANTANDER: cebada, á 33 rs. las 70 l i -
bras; maíz extranjero, k 30 rs. las 87 l i -
bras; arroz del reino, de 23 k 26,50 rs. 
arroba segun clase; id . extranjero, de 
16,50 k 22,50; harinas de primera de las 
mejores marcas, k 15,50 reales arroba. 
SEGOVIA: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
k 32; harina de primera, k 15 rs. arroba.— 
/ S ^ w / p ^ : t r i g o , d e 3 5 á 37; centeno, á 27; 
cebada, á27 ; avena, ¿ 18; algarrobas, k 
32; harina de primera, á 14. 
VALLADOLID: tr igo, de 41 á 41,50 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á26,75; 
harina de primera, á 14.50 reales arro-
b a . — P ^ / ^ : trigo, de 37 á 41; centeno, 
á 27; cebada, k 28; avena, k 17; harina de 
primera, k \b$0 .—Vil la lon : trigo co-
rriente, á 39,50; centeno, á 27; cebada, 
á 26; avena, á 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigo candeal de Castilla, 
de 16,50 k 17 peseras los 70 litros; Ber-
diancíka, I rka y Azime, á 16 pesetas los 
55 kilos; Bombay, k 15,50; California de 
16,25 á 16,50; cebadas: de la comarca, á 
8 pesetas los 70 litros; de Andalucía, de 
7,50 k 7,75; de Canarias, á 7,50; de Oran, 
de 7,25 á 7,50; maiz: de Potti , de 8,75 á 
8,87 pesetas los 70 litros; Mazagan, de 
8,87 á 9,12; Braila, de 9 á 9,12; algarro -
bas: las de Vinaroz, de 6 á 6,25 pesetas 
los 41,60 kilos; Ibiza, de 5 25 k 5,37; Ma-
llorca, de 5 á 5,25;Chipre, á 6,25; Bugia, 
de 5 á 5,25; arrroz: el de Valencia, de 
20,50 k 21 pesetas los 41,60 kilos el de 
primera; de 18,50 á 19 el de segunda; de 
17,50 k 18 el de tercera; extranjero, de 
15 á 15,50 el bueno, y de 13 k 14 el me-
diano; harinas: extra, de 18,75 á 20 pese-
tas los 41,60 kilos; primera, de Castilla, 
de 16,75 k 17,25; primera de Aragón, de 
15,50 á 16; primera de Barcelona, de 
16,50 k 17,25. 
LÉRIDA: trigo superior, de 60 á 62 rs. 
cuartera (78,33 litros); ídem inferior, de 
55 á 58; idem huerta, de 55 k 58; cebada, 
de 32 á 33; harina de primera, de 15 k 16 
rs. arroba. 
TARRAGONA: Valls: tr igo Aragón de 16 
á 17 pesetas cuartera (70,80 litros); ceba-
da, de 8 á 8,50; algarrobas, de 6,50 á 7 
pesetas quintal (40 kilos); harina de p r i -
mera, de 16,50 á 17,50 rs. arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Montijo: t r igo, de 38 k 40 
reales la fanega; cebada, de 21 á 22.— 
Almendralejo: t r igo, de 40 k 44; cebada, 
de 25 á 26. 
CÁCERES: t r igo , de 40 á 44 rs. fanega; 
centeno, de 32 á 34; cebada á 33.— Tor-
navacas-. t r igo, de 36 á 40; centeno, de 
32 á 34; cebada, á 30. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, á 24,50; harina de 
primera, á 14 rs. a r roba .—Asto rga : iú -
go, de 39 á 40; centeno, k 28; cebada, á 
26; harina de primera, á 15.— V i l l a f r a n ' 
cadel Vierzo: t r igo, de 48 k 52; centeno, 
de 32 á 34; cebada, de 22 á 24; alubias, 
de 66 á 100. 
SALAMANCA: tr igo, de 38 á 3 9 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 31; avena, á 
25; algarrobas, k 28; harina de primera, 
á 16 rs. arroba.—Ciudad Rodrigo: t r igo , 
de 39 á 40; centeno, k 29; cebada, á 32; 
algarrobas, k 30; harina de primera, k 
16 rs. arroba. 
ZAMORA: tr igo, de 39 á 39 50 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 27; algarro-
bas, á 28; harina de primera, á 14 rs. 
arroba.—Benavente: t r igo, de 38 k 40; 
centeno, á 26; cebada, k 26; harina de pr i -
mera, á 14. 
MURCIA 
ALBACETE: tr igo candeal de clase su-
perior, de 47 k 48 rs. fanega; id . de clase 
mediana, de 45 á 46; geja, de 44 á 45; 
centeno, k 30; cebada, de 27 k 23; avena, 
á 19. 
VALENCIA. 
ALICANTE.—Alcoy: t r igo , de 14 4 17 
reales la barchilla. 
VALENCIA: trigo, candeal extra man-
chego añejo, de 98 á 100 reales hectóli-
tro; idem nuevo, de 85 k 90; candeal de 
Oran,de 98 á 100; trigo de la huerta, a95; 
idem de Extremadura, de 92 k 94; 
jeja blanca manchega, de 85 á 90; ceba-
da, de 20 1(2 á 21 reales fanega sobre el 
muelle; habas gordas del país, de9 49 1(2 
reales barchilla; maíz blanco de Segor-
be, á 9 3[4 idem; harina de primera flor 
candeal, de 20 l i 2 á 21 rs. arroba; idem 
de segunda, de 16 á 16,50; id . de tercera, 
de 12 á 13. 
El 14 del corriente mes cayó una fuer-
te helada en Tarancon (Cuenca), y el 18 
se sufrió igual accidente en Almansa 
(Albacete). Los viñedos de las dos co-
marcas han padecido mucho por tan 
sensibles contratiempos, bien inespera--
rados por cierto, pasada la primera dece-
na de Mayo. 
Con motivo del Congreso de Vit iculto-
res que ha de celebrarse en esta córte en 
los días 7, 8, 9, 10 y 11 del próximo Ju -
nio, la dirección general de Agricultura 
ha dirigido una circular k los goberna-
dores civiles, k fin de que hagan un lla-
mamiento patrótico k cuantas corpora-
ciones de índole agr ícola existen en sus 
respectivas provincias, esperando tam-
bién que éstas habrán de responder con 
el entusiasmo que inspira la defensa de 
propios y legít imos intereses. 
El negocio de vinos sigue muy en-
calmado en la mayoría de nuestras co-
marcas productoras. 
Cierto también que las existencias son 
cortas en muchas bodegas y altos los 
precios. 
A excitación de varios labradores de 
Gandía , parece que se establecerá un 
tren directo entre aquella población y 
Barcelona, para el transporte á la capital 
de Cataluña de los ricos productos de 
aquellas huertas. 
En los términos de Venta del Moro y 
Fuentes Robles, ha aparecido la l an-
gosta. 
En Fuenmayor (Rioja), acaba de ajus-
tarse una partida de vino de la cosecha 
de 1884 al precio de 28 rs. la cántara 
(16,04 litros). En cambio en la misma bo-
dega se cede el caldo de la úl t ima ven-
dimia de 7 á 9 rs. 
Tan notable diferencia en la cotiza-
ción de una y otra cosecha débese única 
y evclusivamente á los desastrosos efec-
tos del mildew, pues este hongo no solo 
destruye el fruto sino que lo poquito que 
deja es de una calidad infernal. 
Desde hace a lgún tiempo han cesado 
entre los agricultores europeos las alar-
mas que tres años há causaban las noti-
cias acerca de la importación de cereales 
norte-americanos y acerca de las asom-
brosas cosechas obtenidas en la repúbli -
ca de los Estados-Unidos. Un acreditado 
periódico de Londres, The Qlohe, ha pu-
blicado en estos días precisamente datos 
y consideraciones que han de contribuir 
á tranquilizar más y más á los labrado-
res. 
Resulta de sus informes que muchos 
cultivadores americanos, antes dedicados 
exclusivamente á la producción de t r igo, 
han adquirido la convicción de que esa 
especulación es poco remuneradora, y 
de ahí que dediquen menor extensión de 
terreno al cultivo de cereales, y que en 
el año actual hayan de obtener los Esta-
dos-Unidos un stock menos importante 
de tr igo para la exportación. El diario 
inglés dice que á causa de la crisis son 
elevadísimos los gastos de trasporte has-
ta el mar, y que esos gastos son irreduc-
tibles por haber llegado al mín imum. 
El viñedo de Italia ha sufrido graves 
pérdidas á causa de los frios que se han 
sentido en la primera quincena de Mayo. 
Los propietarios del P íamen te y de otras 
regiones de la vecina península han ele-
vado los precios del vino de 3 á 5 francos 
por hectól i t ro. 
La importación de vinos en la plaza de 
Cette durante la primera semana del mes 
actual, ha sido relativamente de escasa 
importancia, sobre todo de procedencias 
de España . 
La filoxera va tomando, de poco t iem-
po acá , g rand ís imo incremento y desar-
rollo en las comarcas del Sud oeste de 
Francia. Así lo anuncia Le Moni tem V i -
nicole de Par ís . 
Los ricos aceites de Segorbe y Sierra 
de Espadan se detallan á estos precios en 
Valencia: de primera clase, á 49 rs. los 
10 ki los; de segunda, á 47; de tercera, á 
44. Esta cotización tiende á mejorar. 
Las procedencias de Tortosa se pagan 
en Valencia de 43 á 44 y 33 á 35 por pr i -
meras y ú l t imas clases respectivamente. 
En Málaga rigen los precios de 36 rs. 
arroba en bodega y 34,50 en puertas. E l 
19 de Mayo entraron en esta plaza 220 
corambres con 1.320 arrobas. 
También el man í ha subido en Valen-
cia un real por barchilla. 
Por esto y la bondad del tiempo, que 
hace presumir una feliz plantación, es de 
esperar que se recobren, siquiera sea en 
pequeña parte, los agricultores, de las 
considerables pérdidas que han venido 
sufriendo en los úl t imos años . 
El gobierno de Marruecos ha accedido 
al fin á la libre exportación de cereales y 
ganados vacuno y lanar, sin necesidad 
de costosas licencias y demás medios i n -
directos. 
Esta libertad se l imitará , no obstante, 
á nueve meses en tres años , es decir, 
tres meses cada año . En este período, el 
iempo se enca rga rá de demostrar al sul-
tán las ventajas de la libertad sin límite 
para el Tesoro imperial y para el i m -
perio. 
Los manzanos de la huerta de Calata-
yud presentan el más lastimoso estado, 
efecto de la orug-a. 
Segun noticias de Sar iñena parece que 
la escasez de lluvias del pasado invierno 
y primavera actual, han impedido que 
los sembrados de secano pudieran desa-
rrollarse, por manera que la próxima co-
secha será casi nula. Los de la huerta 
están inmejorables. Los hielos del pasa-
do mes hicieron a lgún daño en los viñe-
dos, árboles frutales y hortalizas tem-
pranas. 
Las cosechas de los pueblos de la pro-
vincia de Madrid han quedado muy raer» 
madas á consecuencia de los fuertes y re-
petidos pedriscos que han descargado en 
la segunda decena del presente raes. 
En ciertos términos el viñedo ha que-
dado sin el menor rastro de vegetación. 
Una circular del ministro del Interior 
de Francia dice que muchos españoles 
emigran á Francia para encontrar me-
dios de subsistencia, y que, por lo tanto, 
las autoridades francesas deben aconse-
jar á los ciudadanos de esta república 
que quieran emigrar á E«paña que en la 
Península no abunda el trabajo y que los 
salarios son menos retribuidos. 
La próxima cosecha de vino se presen-
ta buena ó abundante en la mayoría de 
las regiones de la Península . 
¡Dios quiera no la veamos destruida 
por el raildiu, oidium, langosta, cuqui-
llo, pedriscos y tant ís imos otros enemi-
gos como amenazan acabar con nuestra 
primera producción agrícola! 
Dicen de Sueca que el arroz ha subido 
de precio, y es de esperar que siga el al-
za, á juzgar por el gran número de pe-
didos. 
De Balaguer (Lérida) escriben que es-
te año se ve muy animada la feria prin-
cipal de aquella ciudad, que empezó el 
viernes de la semana pasada. 
Son numerosos los ganaderos y reba-
ños que han acudido á dicha feria. 
En Africa se han encontrado árboles 
cuya existencia se calcula que pasa de 
5.150 años . 
Existe en Méjico, en el Estado de Oa-
xaca, un ciprés en Santa María de Tole, 
el cual fué medido por el barón de Hum-
bold, y cuyo tronco tenía en aquella épo-
ca 24 piés de diámetro , 146 de circunfe-
rencia y 282 entre las extremidades de 
las dos ramas opuestas. 
Este venerable rey de los bosques se 
supone que tiene muchos más años que 
los decrépitos árboles de Africa. 
En el Estado de California se encuen-
tran también árboles que por sus dimen* 
siones demuestran mucha edad. 
Ultimamente y después de un largo 
período de paralización completa en el 
mercado, han cambiado de mano en Mo* 
rata de Ja lón (Zaragoza) 200 alquecesde 
vino á precio reservado. 
Algunos curiosos han observado que 
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este año abundan mucho más las aves 
de toda especie que en el anterior, espe-
cialmente las golondrinas. 
Un periódico de Palma ha dicho que el 
precio de la carne de vaca ha bajado en 
aquel mercado cuatro céntimos por ter-
cia. El colega atribuye esta baja á la 
abundancia de ganado, gracias al tráfico 
que las Islas Baleares mantienen con la 
Argelia. 
El 18 del mes actual se ensayaron en 
Cuzcurrita (Rioja) las escobillas que te-
nemos recomendadas para la aplicación 
de la mezcla de cal y sulfato de cobre. 
El resultado, según nos dicen, fué i n -
mejorable , quedando muy satisfechos 
cuantos viticultores presenciaron dicha 
prueba. 
Las escobillas no fatigan nada al obre-
ro, y están dispuestas con tal arte natu-
ral , que la distribución de las gotas se 
hace á voluntad del operador y con ex-
traordinaria rapidez. 
Cortamos de E l Baluarte de Sevilla: 
«A los propagandistas contra el libre 
tráfico de carnes les diremos, para que 
de paso se enteren los habitantes de Se-
villa, que la carne se expende hoy á 
«cinco reales» el ki lo en muchas carne-
cerías. Con que, ¡viva el libre tráfico!» 
El miércoles último salió del puerto de 
Pasajes el vapor francés Isahelle, condu-
ciendo 314.820 ki lógramos de vino para 
Rouen. 
El terrible pedrisco que el 1.° del ac-
tual descargó ;obre el término de Buga-
rra, y de que dimos noticiaoportunamen-
te á nuestros lectores, ha causado más 
daño del que se creyó en un principio, 
pues los perjuicios irrogados á la cose-
cha de vino, exceden, s egún apreciación 
de peritos, de 77.000 pesetas 
Dicen de Gandía con fecha 17 del pre-
sente mes: 
«Hoy han fondeado en nuestro puerto 
las primeras barcas que han de conducir 
tomates á Barcelona, Tarragona y otros 
puertos del Litoral. 
Los criaderos de tan preciada hortaliza 
están de enhorabuena, pues hay mucho 
tomate, bueno y muy buscado. 
Las operaciones de compra y venta se 
extreman y ha llegado la hora de recoger 
algo de lo perdido en los años anterio-
res.» 
Anuncia un diario de agricultura que 
se trata de producir un nuevo cereal por 
el cruzamiento artificial del trigo con el 
centeno, y que todos los experimentos 
que se han hecho hasta hoy, hacen espe-
rar que se l legará á obtener un cereal 
más barato que el t r igo y mucho mejor 
que el centeno. 
El Congreso Nacional Mercantil sigue 
discutiendo los temas propuestos; así 
que termine publicaremos las conclusio-
nes aprobadas. 
Las secciones del Senado han autori-
zado la siguiente proposición de ley pre-
sentada por el Sr. Polo de Bernabé: 
«Artículo único. Desde la publicación 
de esta ley las harinas, el tr igo, el maiz 
y los demás granos alimenticios que 
produce nuestra agricultura, pagarán al 
importarse del extranjero en las aduanas 
de la península é islas Baleares, con un 
recargo de un 25 por 100, todos los de-
rechos que prescriben los aranceles ac-
tuales. 
Palacio del Senado 17 de Mayo de 1886. 
—José Polo de Bernabé.» 
gido 7.150 arrobas de langosta en estado 
de mosquito. 
La cosecha de cereales, único recurso 
con que contaban aquellos infelices la-
bradores, ha quedado destruida en su 
mayor parte y la paralización del trabajo 
precursora siempre de la miseria, es in -
minente. 
GormpoHdonGia Agrícola y Mercantil 
Señor director de la CKÓNIOA. DB VINOS 
? CERBAXES: 
BRIONES (Rioja) 18 de Mayo. 
Muy señor mío: He recibido el útilísi-
mo folleto que acaba V. de publicar dan-
do instrucciones verdaderamente prác t i -
cas para combatir el mildiu, la antracno-
sis y los hielos tardíos, y tal como usted 
describe la invasiony desarrollo del p r i -
mero de dichos enemigos ocurrió el de 
sastre que tanto lamentamos todos. 
Por fortuna, hasta esta fecha creo es-
tamos libres de plagas, pero sin embar-
go, preocupa muchisimo por cuanto del 
vecino pueblo de Cuzcurrita han manda-
do á V. algunas hojas, y examinadas por 
los doctores D. Fausto Garagarza y Don 
Martin Añibarro, dicen que desgraciada-
mente existe el mildiu; creo pues, que 
Cuzcurrita se apresurará á practicar lo 
que V. en su tratado aconseja. Aunque 
digo á V. que en esta estamos limpios 
hasta esta fecha, muchos labradoies es-
tán decides á emplear la cal y el sulfato, 
otros dicen que la enfermedad fué pro-
ducida por las nubes mulignas que des-
cargaron, OTOS lo atribuyen á los hielos 
de Agosto. Como el viñedo brota con lo-
zanía, las dos últ imas opiniones se afir-
man más y más en gran parte del pueblo 
y seguirán sin hacer nada para salvar 
sus cosechas. También influye mucho 
para tal inacción la mala situación eco-
nómica que se atraviesa por el tremendo 
desastre del año pasado. Por esta misma 
causa y por las muchas lluvias, las la-
bores del viñedo se han hecho peor que 
de costumbre, y gracias que á las caba-
llerías se las dedica al cultivo de la vid . 
No se vende ni una gota de vino. 
Los sembrados se han repuesto con el 
buen tiempo; el color amarillento que 
presentaban le van perdiendo, y en cam-
bio toman el verde propio de dichos cam-
pos cuando están en ouen estado. 
A la hora de cerrar esta carta me en-
tregan dos hojas con manchas sospecho-
sas; examínelas y emita su opinión.— 
J . B . G. 
De Mota del Cuervo (Cuenca) dicen 
que en una semana el vecindario ha co-
GÜMIEL DEL MERCADO (Burgos) 14 Mayo-
Este año, más temprano que los ante-
riores manifiesta ya la vid sus frutos, 
siendo la muestra muy buena, y en al-
gunos pagos abundante; pero tienen las 
cepas en contra de su producción abun-
dante la plaga de cuquillos, que si hasta 
ahora no ha causado demasiado daño, 
se teme que la oruga que deja en el en-
vés de las hojas al retirarse, lo cause con 
exceso, porque esta oruga abrasa y deja 
secos racimos y hojas. 
La extracción del vino está completa-
mente paralizada á pesar de ser de bue-
na calidad. Hace unos días salieron me-
dia docena de cubas á 17 rs. cántaro y 
después no ha vuelto á salir nada. Los 
franceses están muy retirados este año , 
cosa ext raña sabiendo, como saben, la 
calidad de nuestros vinos y lo bien que 
prueban en su país. 
Los sembrados están buenos y la gen-
te se ocupa ahora en su limpieza ó es-
carda. 
Tiene este pueblo para la venta 30.000 
cántaras disponibles; también hay a lgu-
nas cubas añejas ó sean de la cosecha 
del 84. 
Después de escrita esta he notado que 
el pago que fué castigado con el últ imo 
pedrisco lo está también del cuquillo y 
brota mal y con poca fuerza.—El corres-
ponsal. 
VILLANÜEVA DE LA JARA (Cuenca) 16 de 
Mayo. 
A lo dicho en mi carta del 1.° del co-
rriente tengo que agregar ovro nuevo 
accideme; el hielo que cayó ayer de ma-
drugada, día de San Isinro, patrón de los 
labradores. 
Los sembrados que ya hab ían sentido 
los hielos anteriores se han agravado con 
el nuevo accidente; las viñas que también 
fueron antes muy castigadas, han sufri-
do ahora también mucho. 
Aparte de est is que puedo llamar 
crueldades de la atmósfera, tenemos el 
mosquito de langosta cada día más sano 
y desarrollado, viviendo á costa de nues-
tros sembrados. La plaga viene por 
Oriente y no se contiene la invasión, á 
pesar de las muchas arrobas de mosquito 
que se recogen. 
Con estos inminentes peligros n i se 
cavan las viñas , n i se escardan los sem-
brados, ni se da un jornal , lo cual hace 
más aflictiva la situación del pobre bra-
c e r o ^ si el gobierno no nos ayuda con 
recursos para extinguir la langosta y 
dar trabajo al obrero, pronto veremos a 
éste demandar limosna por las calles y 
emigrar de esta comarca. 
Para colmo de males las autoridades 
de la provincia nos han mandado dos 
comisionados de apremio. 
Los precios de los granos y vinos no 
han variado porque los negocios están 
concretados hoy a satisfacer puramente 
las necesidades del consumo local. 
Desde mi últ ima se han vendido para 
Bilbao y Santander 1.000 arrobas de vino 
á 18 rs. En dichas plazas son muy apre-
ciados nuestros caldos.—7. O. 
ALCOY (Alicante) 20 de Mayo. 
Adjunto tengo el gusto de remitir á 
usted cuatro clases de hojas de v iña , 
para que las vea y haga el favor de de-
cirnos de qué padecen, para saber cómo 
nos hemos de defender de esta plaga. 
Los núms . 1 y 2 me parece están ata-
cadas de mildew, los 3 y 4 han sido por 
aquí hasta hoy desconocidos. 
La cosecha del tr igo en esta comarca 
se presenta regular, aunque el tiempo 
esta variable y húmedo , cosa que no nos 
favorece por estar floreciendo ya los 
sembrados. 
Las viñas y olivos también presentan 
buen aspecto. 
Por fortuna no hemos experimentado 
en esta los efectos del .ciclón, habiéndose 
notado á la misma hora que sucedió en 
esa, una grande revolución atmosférica. 
Existencias de vioos ya quedan pocas 
del superior, fluctuando los precios entre 
14 y 17 rs. cántaro s egún claae. 
Los trigos se venden en ésta de 14 á 
17 rs. barchi l la .—^ iS. 
las aguas no han abundado como en 
otras partes.— Un suscritor. 
BARCELONA 18 de Mayo. 
De Francia se reciben pedidos de vinos 
de primera clase, ricos en alcohol y co-
lor; pero como escasean mucho son difí-
ciles los negocios. 
Las no icias que llegan de Ultramar 
no son muy ha lagüeñas , lo cual no obs-
ta para que los vinos preparados para 
embarque revelen gran firmeza. 
Cotizamos para el Rio de la Plata de 
45 á 50 duros la pipa; para la Hnbana, 
de 38 á 40; para el Brasil no se ha hecho 
nada. 
Los precios de los trigos nacionales, 
sin variación. De Liverpool se han i m -
portado 507 toneladas t r igo California y 
otras 1.420 Berdíanska, cuyas clases es-
tán firmes.—El corresponsal. 
REQUENLA (Valencia) 18 de Mayo. 
El viñedo se presentaba bien, pero los 
fríos de Abri l y los pedriscos deja p r i -
mera decena del presente mes han mer-
mado bastante la cosecha. Sin embargo, 
si en lo sucesivo no sufrimos nuevos ac-
cidentes atmosféricos, y si no reaparecen 
las enfermedades que tanto tememos, 
aún podemos prometernos un año regu-
lar ó bueno. 
La campaña vinícola ha terminado en 
la mayoría de los pueblos de esta provin-
cia y las de Alicante y Castellón. En 
nuestra bodega, seguramente no excede 
la existencia disponible de 30.000 arrobas 
y éstas de clase inferior, pues las prime-
ras y buenas se despacnaron. Como el 
mérito de los caldos es muy diverso, de 
ahí que los precios hayan fluctuado en 
esta campaña entre 10 y 22 reales la 
arroba. 
Los sembrados magníficos.— Un sus-
critor. 
ALMANSA (Albacete) 19 da Mayo. 
Ayer cayó una fuerte helada que ha 
destruido la cosecha de uva en los v iñe-
dos situados en terrenos bajos. También 
la piral ú oruga de la vid y el cuquillo ó 
altisa, llamado aquí vulgarmente escara-
bajilla, están ya causando daños muy 
considerables en el viñedo. 
Hasta ahora no ha reaparecido el m i l -
d iu , que tantos estragos ños hizo los dos 
úl t imos a ñ o s . Si hasta el presente nos 
hemos librado de esta plaga, debemos 
atribuirlo ún icamente á la escasa hume-
dad ó cortas lluvias, pues aquí este año 
POENMATOn (Rioja) 19 da Mayo. 
El pueblo alarmado temiendo reapa-
rezca el mildiu; la menor mancha que se 
observa en las hojas ya es motivo de 
graves sospechas y recelos y muchos 
creen tenemos ya el terrible hongo, pero 
aquí no se sabe distinguir la enferme-
dad. 
Las viñas arrojan bien en general. 
Los sembrados prometen una buena 
cosecha. 
Los vinos nuevos disfrutan de alguna 
demanda exportándose á 7 l i 2 , 8 y algu-
nas partidas hasta 9 reales la cantara de 
16,04 litros. 
La existencia de vino viejo es de unas 
4.000 cántaras , y de una clase tan supe-
rior que no dudo alcanzarían precios fa-
bulosos si fuesen probados por ciertos al-
macenistas de las provincias vascon-
gadas. 
Ayer vendió el propietario D , Manuel 
Novajas 850 cántaras k 28 reales,—-57 co-
rresponsal. 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 19 de Mayo. 
Las viñas han brotado admirablemen-
te con sumo vigor y ostentando abun-
dantes racimos, que Dios quiera no se 
malogren por alguno de tantos enemi-
gos como amenazan á nuestra si tuación 
vitícola. Por ahora no se notan síntomas, 
afortunadamente, de que estén invadi-
das n i por el erineum vitis, n i por el pe-
ronóspera vitícola; pero no obstante, 
para saber á qué atenernos, remito k 
Vd, dos hojas de parra tomadas de una 
viña fuertemente atacada el año úl t imo, 
para que las examine y vea si efectiva-
mente padecen alguna enfermedad. 
Las transacciones en vinos dejan bas-
tante que desear; pues apenas se hacen 
operaciones, cotizándose de 11 á 18 rs. el 
cántaro de 11,77 litros. 
El aceite fluctúa entre 44 y 45 rs. la 
arroba, con poca demanda.—El corres-
ponsal. 
TARANCON (Cueica) 19 de Mayo. 
En este momento está lloviendo y ya 
puede V. figurarse la alegría que experi-
mentan los labradores al ver una agua 
tan abundante en esta época en que tan-
tos beneficios reporta á toda clase de 
plantas, en particular los cereales; sí des-
pués de esta lluvia viene un buen t iem-
po el campo mejorará y puede asegurar-
se un año regular. 
En la mañana del 14 cayó una helada 
que ha perjudicado á este pueblo en a l -
gunos railes de arrobas de vino, pues la 
mayor parte de las viñas que están en 
cañada ó barranco han quedado tan mal 
paradas, que hay propietario que posee 
una viña y ocuparán unas 4,000 cepas 
una barranquera, y me ha asegurado, 
que en esas 4,000 vides que ordinaria-
mente recolectaba 80 y 100 cargas de 
uva, no tiene n i n g ú n inconveniente en 
ceder sus derechos al que le de 10 cargas; 
así es, que sin temor de equivocarme 
puedo asegurar que este últ imo acciden-
te ha mermado la futura cosecha en 
40.000 arrobas de vino. Esto sin contar 
la helada anterior que también hizo mu-
chos estragos. 
La venta de vinos paralizada y con 
grandes deseos de vender por sar la épo-
ca en que más fondos necesita el labra-
dor.—/. C. 
LlamamoB la atención sobre el anuncio A 
lo$ vinicultores que insertamos en la plan» co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, eb 
género alguno de duda contra si ó^no y aoido 
ua lo* vinos, reuniendo la rentaja de que el 
iso del mismo es completamente inofenarro t 
ln talud. 
NI 0I0IUM NI MILDLW 
Una libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados, j se manda gratis á cuantos la p dan. 
E . Anglés, Baimes, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Apt, con un o por 100 de 
sulfato de cocre, 
PEDRO MARTINEZ COLLADO 
COMISIONISTA. 
R O S A R I O . 25, A L B A C K T E 
Sirve con pimlualidad y economía los pedí" 
dos que se le hagan de azafranes, cereales y 
otros artículos. 
l'ara tomar dalos y precios dirigirse a! inte-
resado, Rosario, 25, Albacete, 
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CRÓNICA DB VINOS Y CBREA1ES 
Julius G. leville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S - ' 111 P L A Z A DE P A L A C I O , B A R C E L O N A 
* | 6, P U E R T A D E L SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D E TRASIEGO 
BOMBAS DS BIE&O 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES I 
^ • : -
i m 
Arados de fierro 
Trilladoras r ' J l f ™ 
malacate ó á vapor 








Fabrican como especialidad 
PH. MAYFARTH Y CIA. 
Francoforte/s M., ALEMANIA 
y Vieniia 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco vatálog-os eompletos 
m 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y 
CONSTKÜCCION DE MÁQUINAS PARA LA AGRICULTURA É INDUSTRIAS-
Za Alianza de M . Visisrs y GompaTiia, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlanles en Navarra de la casa B. Miret, de Tarragona para 
venta de los arados y damas electos de labranza, de la acreditada fabrica 1£. 
Vernett de Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, ios arados «Vitis» y de 
todos los s i s t e r a n s que más aceptación tienen en España, así como correajes 
p r:\ lrasmisioi.es, picos especiales para refinar piedras de molino. Lombas 
de cristal para engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á biazoycon malacate, embu ¡doras y picadoras de car-
nes, bombas de todas clases, norias, prensas para uvas y olivos pisadoras 
para uv scon reparador de escobajo y sin él, aventadoras, trilladoras, ca-
brestnijies, poleas, máquinas de vapor vertionles y horizontales, limpias para 
mohr.os, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos artículos se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la casa de construir tjdo pedido, sin que el cliente esté preci-
sado á presentar planos de Ls obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio] 
ANTIGUA CASA MEUN1ER-TILLARD 
E, MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECANICO. 
LYON. GUILLOTIERE (FRANCIA). 
22.000 máquinas vendidas con ga ran t í a . 
Instrumentos de vendimia. 
B O D E G A 
Se a'rienda una de la propiedad de D. Manuel Castellanos, término de la 
Puebla Almoradier, á un kilómetro de la carretera, que desde Quintanar 
de l i Orden VH á la estación de Villacañas. Hay envases de conos para ca-
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, estrujadoras, y todo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fa> i l trasiego, ha-
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas uno. Para en-
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario Castellanos, 




Reconocida como la más útil 
para el agricultor español por la 
facilidad coa que cualquiera la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
IVecio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y COMP.*—BURGOS 
¡¡¡EL M A S A S T E ! ! ! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vindicación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido 
autor. 
El autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe • e 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren EL DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudnd-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, DÚ» 
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio 'ie San Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO XA GKNIS BAKCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 5^. B A R C E L O N A 
Bomhas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
t'iilTO* con manuas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras cíe uvas con separador del escobajo y sin éL 
Ebulliometro» y otros instrumentos paia el inalisi de lus vinos. 
Apáralos calienta-Vino* y Calderas para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocuves de hi rro estañado para alcohol. 
Máquinas y ¿O/ÍIW de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. . ... 
Bombas de rosario para riegos, fuentes publicas, para familias y para gran-
des profundidades. • , , , . , r, ,, u 
Trilladoras y Sv-jodoras de la tan acreditada fjbnca de R. Uorsby et Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamienios eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto- y presupuestos. 
A N T R A G N O S I S 
HIELOS TARDIOS 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres 
enemigos de la vid. 
Es e útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por la 
Crónica de Vinos y Cereales, se vende a los siguientes 
P R f CIOS 
Dirigiendo los pedidos á la Administración de la Crónica de Vinos y 
Cereales. Plaza de Oriente, 7, 2.° Madrid, un rea l cada ejemplar para 
toda E s p a ñ a . 
En 1 s librerías y c-sas de nuestros corresponsales, cuarenta cén-
timos de pesr ta . 
No .̂ tí servirá ningún pedido que no venga ••iCompañado de su importe, 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil cobro ó sellos de correos de España* 
THíMNtS HIÍJTOHIC' -RlLIGIOStS 
D E T O D O S L O S P U E B L O S D E L A R Z O B I S P A D O D E Z A R A G O Z A , 
por el licenciado D. Julio Dernal y Soriano, de la lleal Academia Española da 
la Historia y cura párroco de la de Nuestra Señora de Altabas de esta ciu-
dad; I2 feaíes. 
Bcligion y pátria ó el niño Aragonés, por el mismo autor, recomendado y 
adoptado por muchos Directores de ios principales colegios y en el Boletia 
Oficial a» l Arzobis ado, 2 reales. 
Las celadas del párroco, por el mismo, 6 reales. 
Estas y otras obntas del mismo autor, se venden en casa del autor úni-
ca mente. 
En la primera que hoy anunciamos, encontraran los lectores noticia» 
muy inieresantes de casi lodos los pueblos de la provincia, siendo además so 
lectura amena ó instr uctiva en el llorar doméstico; en la segunda, al paso 
que el niño-«prende los misterios de n u e s t í a sania religión, toma .-lición á 
,a gloriosa historia de nuestro explendoroso reino. 
De Zos vedados, se esta tirando 3.a edición con el retrato del autor. 
LOS VINICULTOfiES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinoi» del pais, consitrniendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á correg-ir, perfeccionándoloSj 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios rtsulten ácidos, 
abrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai ñn nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se f-nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos circulares pueden vé r se l a s condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inc lu i -
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos h»sta el dia por sos resultados, fácil manejo y economía. 
Zos pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
CQLMLNAR DE ORgJA (MADRID). 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especifico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.— Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
SaYIA de medog 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del tino 
de Dordeaux. 
El l i tro 20 franco», lomado en Paris. 
Descuento, según la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
23, Bue Mathis, 23, PABIS 
2 M E D A L L A S DE O R O , P a r i s , 1878 
OIPLOüfiA D E HONOR, A m s t e r d a m , 1385 
ALAMBipaTcALDEEáS 
APAÑA ros 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
